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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Rots sur les parcelles BL 56 et 57 en préalable à la
construction d’un lotissement portant sur une surface de 16 602 m2 a livré des résultats
très  modestes  sur  le  plan  scientifique.  Ont  été  décelés  un  réseau  de  fossés
correspondant  à  un état  ancien du parcellaire,  antérieur  au  cadastre  de 1836,  ainsi
qu’une activité d’extraction de dalles calcaires à proximité de la rue Froide. L’absence
de  mobilier  archéologique  empêche  de  proposer  un  horizon  chronologique  pour
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